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Editorial 
F e s t a g r o s s a : 
4 a n y s i c i n e m a 
e n c a t a l à 
Perduts en aquests mots, la vostra imatge 
fixada quedarà per un moment 
-castells de fum que aquesta terra exhausta 
encara aixeca enfront de tots els vents. 
Isidor Marí 
amina caminaràs... Amb 
aquest inici de rondalla 
encetam el número de 
Temps Moderns que cele-
bra el seu quart aniversari. 
Festassa grossa. Quatre anys 
d'obrir un finestró cinema-
togràfic -com a Belle epoque però 
sense posar-nos a cantar- rebent els 
nostres lectors visitants. 
Festassa grossa també perquè el català 
ha arribat a les pantalles. Dues 
pel·lícules, simultàniament, es fan en 
català als cinemes de Palma: 
Carícies i The Boxer. No enlluerna, 
però ja és qualque cosa. Ara falta 
que la gent hi vagi i que els 
empresaris hi acabin de con-
fiar, amb ajuts institucionals o 
sense. 
En aquest cinquè any de 
Temps Moderns que ara 
comença, introduïm alguns 
canvis a la revista. Canvis lleu-
gers. D'entrada, un personatge 
pertanyent al món de les lletres, 
de l'art, de la política o de qualsevol 
altra disciplina que li doni una 
dimensió pública, comentarà la 
pel·lícula de la seva vida. La primera 
és Xesca Barceló, sotsdirectora del 
diari "Balears". No us perdeu el seu 
article, sorprenent perquè ens fa viat-
jar a un film d'aquells que normal-
ment resten oblidats quan es catalo-
guen els grans èxits del cinema 
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